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KÜLTÜR
Yeni kasetleriyle 25. sanat yılını kutlayan Timur Selçuk:
Genç Timur’a elveda diyorum
► 25 yıllık müzik mara­
tonuna klasik müzikle 
başlayan Timur Sel­
çuk'tın solist piyanisttik 
serüveni ülser ve iki ame­
liyatla sonuçlanmış. Sa­
natçı, babası Münir Nu­
rettin’den söz ederken, 
“Bana çok büyük örnek 
oldu” diyor. Ama işin 
mücadele, kavga yanını 
annesinden aldığını söy­
lemeden edemiyor.
n İl g ü n  t o p t a ş
“25. yıl kasetimle artık genç 
Timur’a, ‘Allahaısmarladık’ di­
yorum. Bir anlamda müziğe ilk 
başladığım günkü duygularıma, 
hislerime bir allahaısmarladık.. 
Kasetin içinde de yazdığı gibi 
genç Timur’u özleyeceğim.” Ti­
mur Selçuk’un müzikte 25. yılı 
için çıkardığı kasetin içinde 
bunlar yazıyor.
Timur Selçuk 25 yıllık müzik 
maratonuna klasik müzikle 
başlamış. Piyanist virtüözlük 
serüveni ülser ve iki ameliyatla 
sonuçlanmış.
“Piyano dendiği zaman, pi­
yano çalışması dendiği zaman 
tüylerim diken diken olur. Çok 
büyük yetenekler hariç, çocuk­
ların bir enstrüman başında bir 
ömür geçirmeleri beni hep hü­
zünlendirir. Çünkü ben çocuk­
luk yıllarında çok çektim bu iş­
ten.” Hastalığı fırsat bilip piya­
noyu bırakan Selçuk, 1964’te 
müzik eğitimi için gittiği Paris’­
te besteciliğe ağırlık vermiş. Ha­
fif müzik çalışmaları da o yıllar­
da başlamış.
“Tahsilimizi tamamlamak 
için hafif müziğe bulaştık. 
İnsanlar Münir Nurettin’in 
zengin olduğunu zannederler 
ama değildi. Bana 8 ay para 
yolladılar, baktımki onlara yük 
oluyorum, bunun üzerine hafif 
müzik şarkıları söyleyeyim, bir 
deneyeyim dedim. Babamdan 
şarkıda şiirin önemli olduğunu 
biliyorum, Faruk Nafiz, Ümit 
Yaşar gibi Türk şairlerini oku­
maya başladım. Böylece hem 
tahsilimi sürdürdüm, hem cep 
harçlığım çıktı hem çoluğuma 
çocuğuma baktım.”
Tahsilini sürdürmek için ‘bu­
laştığı’ hafif müziği sevmeye
başlayınca, Saadet İkesus Al- 
tan’la ses eğitimine girişmiş Ti­
mur Selçuk ve süreç içinde, ‘ni­
şan aldığı’ şeyler sürekli değiş­
miş. Aslında, ilk ve orta öğreni­
mini tamamladığı Galatasaray 
Lisesi’nden itibaren başlamış 
değişiklik. Lise sıralarında fen 
bilimlerine, özellikle matema­
tik, cebir, geometriye olan bü­
yük tutkusu, 11. sınıftan son­
ra müziğe yönelmiş. Piyanist 
virtüözlükten besteciliğe, son­
ra hafif müzik yazma ve söy­
lemeye, en son da öğretmen­
lik ve oda orkestrası çalı-
hepimizin bildiği, sevdiği Mü­
nir Nurettin Selçuk, annesi ise 
Devlet Tiyatrosu emekli sa­
natçılarından Şahime Erton. 
Sanatçı disiplinini hiçbir za­
man elden bırakmayan, müzik 
alanında sürekli arayış içinde, 
bunun yam sıra hiçbir koşulda 
düşüncelerinden ödün verme­
yen kişiliğe sahip Timur Sel­
çuk.
“Folklordan çok Türk musi­
kisine gönülden bağlı olmam 
tabiiki babamdan kaynaklanı­
yor. Onun sanatını yakından 
gördüm, kokladım, dokun­
yağmurdan, iplikten, pamuk­
tan ya da sokağa atılan bir tah­
ta parçasındaki yeni bir dünya 
yaratacak kadar güzellikleri 
olan bir insandı.”
Timur Selçuk’u yakından 
tanıyanlar ya da konserini izle­
miş olanlar, Onun sanatında ne 
derece titiz olduğunu bilirler. 
Konserler önceden belirlenen 
program dahilinde yapılır. 
Sululuğa, gayri ciddiliğe asla 
izin yoktur. Bu disiplin an­
layışını bir de Ruhi Su konser­
lerinde görebilirsiniz. “Disiplin 
anlayışımda babamın etkisi bü­
Tîmur Selçuk, 25. sanat yılında “Genç Timur”u uğurluyor. Ama müzik çalışmalarını yine “Genç 
Timur”un ilkeleri doğrultusunda sürdürecek.
şmalanna varan Timur Selçuk 
hâlâ değişik hedeflere nişan alma 
peşinde.
“Galiba gerekli olan insanın 
kendi gönlünün kapılarını ka­
pamaması, gönlü besleyecek 
olan, doğanın bize verdiği du­
yular ve akılın önüne gerekli 
süzgeçleri takmak lazım. Her 
şeye açık olmak da yanlış. Özel­
likle bizim gibi gelişmekte olan 
ve kültür karmaşasının ya­
şandığı ülkelerde.”
Timur Selçuk Türkiye’nin 
yetiştirdiği en yetenekli ve seç­
kin sanatçılarından biri. Sa­
natçı bir aileden geliyor, babası
dum, lezzetini tattım, bu bana 
çok büyük örnek oldu. Ama 
işin mücadele, kavga yanını an­
nemden aldım. Engel tanıma­
yan, engel kondukça daha yük­
seklere sıçrayan yapım anne­
min yapısıdır. Çok mücadeleci, 
kavgacı bir insan, karşısına 
ordu koyun gözü kara dalar 
içine. Babam yapı olarak daha 
dingin biriydi, annem daha 
deli, ama güzel bir deli.
Babam geçmişin birikimleri 
doğrultusunda yolunu bulan 
ve onlan daha güzel değerlen­
diren, onun üstüne abide kuran 
bir insan, annemse hiç yoktan.
yük tabii, ama yapı da çok 
önemli. Bir babanın 5 çoctığu 
vardır, bir tanesi öyledir, diğer 
dördünün müzikle alakası bile 
yoktur.
Yani kardeşlerim alınması­
nlar, ama gerçekleri söylemek 
lazım. Tabii ki herkesin Timur 
gibi bir oğlu olamaz, alçakgö­
nüllülük yapmaya hiç gerek 
yok, Münir Nurettin gerçekten 
çok şanslı bir insan. Hem Mü­
nir Nurettin’in yaptığı müziğe 
son derece saygılı, onu geliştire­
rek sürdürmek isteyen bir evlat, 
hem babasına doğru sahip 
çıkan bir evlat hem de kendi
konusunda Türkiye gibi geliş­
mekte olan, pisliklere açık bir 
ülkede, taviz Vermeden birta­
kım şeylerin mücadelesini veren 
bir çocuk olmak kolay değil.”
Yaşamı boyunca müzik çalı­
şmalarının yanı sıra toplumsal 
konularda da inandığı şeyler 
uğrunda tavizsiz mücadele ve­
ren Timur Selçuk, kültür ve 
müziğin tüketimindeki sosyal 
adaletsizliğe, dengesizliğe de sa­
vaş açmış durumda.
“Avrupa'da dinlenceye, eğ­
lenceye yönelik şeylerle temel 
besin olan sanata yönelik şeyler 
belli bir denge içinde tüketilir, 
bir pop müzik albümü 500 bin 
satarsa, diğeri de 250 bin satar. 
Biz Türkiye’de bunu henüz ger­
çekleştiremedik.
Niye arabeske karşısınız di­
yorlar. Ben ne arabeske ne de 
arabesk söyleyenlere karşıyım 
bu bazda. Ben, Türkiye’deki 
kültür, müzik konusundaki 
sosyal adaletsizliğe karşıyım. 
Yoksa bugün arabesk yasak­
lansa, o arkadaşlarla beraber 
sokakta ilk ben yürürüm o ya­
sağa karşı.
Dinlenceye, eğlenceye, gün­
lük tüketime yönelik şeyler 
mutlaka olsun, bir milyon 
satsın, ama Timur gibi, yani ha­
fif müziğin sanatsal yanım ön 
plana çıkarmak isteyen sanatçı­
lar da olsun, onlar da 500 bin 
satsın. ”
Timur Selçuk’u nasıl bilirsi­
niz? Herhalde, dışavurumcu, 
samimi, içten, iyiniyetli, dost 
canlı, nazik gibi daha birçok 
olumlu meziyeti kolayca saya­
biliriz. Bir de kendisinden dinle­
yelim:
“Genellikle soğuk, aksi, itici, 
mesafeli, donuk bir insan gö­
rüntüm' vardır. Bundan da hoş­
lanırım. Neden?.. Burçlara 
inanmam, ama yengeç burcu 
olduğum için etim yumuşak 
belki, biri gelir bir şey saplar, o 
yumuşaklığı belli etmemek için 
kabuğumu ve kıskaçlarımı çı­
karıyorum herhalde.”
Timur Selçuk, müzikte 25. 
yılında, ‘insana, doğaya, sev­
giyle, umutla, güvenle bakmış 
olan genç Timur’u’ uğurluyor, 
ama onun ilkelerini uğurlamı­
yor.
Bundan sonra yapacağı mü­
zik çalışmalarını yine genç Ti­
mur’un ilkeleri doğrultusunda 
gerçekleştirecek.
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